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У Z a g r e b u j@ o d r ž a n 1. S e m i n a r жа ml jekarsku industri ju 
Bnzi razv i tak n a u k e i tehnike u svijetu postavlja p red s t ručnjake u ml je­
karskoj indus t r i j i sve veće zahtjeve. Pomanjkanje s t r u č n e l i t e ra ture kao i t e ­
škoće za obi lazak s t r an ih mljekara , često onemogućuje d a se redovno •upozora­
vaju, uspjesi i novost i u naučnoistraži 'vačkom r a d u i p r a k s i zemalja s n a p r e d ­
n im ml jekars tvom. 
Razmat ra juć i ovaj p rob lem s preds tavnic ima n e k i h naših većih ml jeka r ­
skih poduzeća došlo se do zaključka o pot reb i organiz i ranja s emina ra koji bi 
s t ručnjac ima u ml jekarsko j industr i j i u sažetom obl iku pružio uv id u novosti 
na polju m l j e k a r s k e n a u k e i tehnike, korisne za n a š u ml jekarsku p raksu . 
Polazeći od ovih činjenica Prehrambeno- tehnološk i ins t i tu t u Zagrebu 
organizirao je 4 -dnevm seminar namijenjen inženjer ima i tehničar ima iz ml je­
karsk ih poduzeća, te ostal im ml jekarsk im s t ručnjacima iz poduzeća i orga­
nizacija. 
I S e m i n a r za 'mljekarsku industr i ju održan je od 11—14 II 1963. u Za­
g rebu n a Tehnološkom fakul te tu . 
Odaziv n a s e m i n a r bio je vrlo dobar. 
S e m i n a r u j e p r i sus tvovao 41 pri javl jeni polaznik, te veći broj s lušalaca 
s fakulteta , s tudena ta i dr. 
P r e d a v a n j i m a su pr isus tvoval i polaznici iz 22 ml j eka r ske p r i v r e d n e o rga­
nizacije i 8 u s t anova ( inst i tuta i fakulteta) . 
Iz po jed in ih r epub l ika pr isus tvovao j e ovaj broj polaznika: iz NR H r v a t ­
ske 27 (65,9%), NR Srbi je 7 (17,1%), NR Slovenije 4 (9,9%), NR BiH 3 (7,1%). 
Semina ru su pr i sus tvoval i polaznici iz ovih poduzeća i us tanova (u za­
gradi j e označen broj polaznika) : i z NR H r v a t s k e — Gradska m l j e k a r a 
Varaždin (2), »Jedinstvo« Zagreb (1), OPZ Pag (1), P I K Belje (2), »Pbljo-
opskrba« Zagreb (2), P D »Rudine« Dubrovn ik (1), »Studentski centar« Zagreb 
(1), »Slavija« S ta ro Pe t rovo Selo (1), T M P Županja (2), »Veležito« Ri jeka (1), 
Zagrebačka m l j e k a r a (10), »Zdenka« Veliki Zdenci (2), »Zvečevo« Slav. Požega 
(1); i z NR S r b i j e —• G r a d s k a mleka ra Novi Sad (1), Gradsko m l e k a r s t v o 
Beograd (2), Ins t i tu t za mleka r s tvo FNRJ, Beograd (1), Ins t i tu t za p r e h r a m b e n u 
indus t r i ju Novi Sad (1), Pol jopr ivredni kombina t Beograd (1), Mlekar ska škola 
P i ro t (1); i z NR S l o v e n i j e — Kmeti jski ins t i tu t Ljubl jana J I ) , Mleka ra 
Podhanos (1), M l e k a r a K r a n j (1), Mlekarski šolski c e n t e r Kran j (1); NR B i H 
— Pol jopr ivredno dobro »Spreča« Tuzla (1), Po l jopr iv redn i fakul te t Sara jevo 
(1), Stočarski zavod Sara jevo (1). 
Organizaci ja i raspored p redavan ja 
Nas tava se n a iseminaru održavala dvokratno' od 8 —•13 u ju t ro i 15 — 1 8 
sati poslije podne . Kod nek ih kolegija p rovedene su demonst rac i je anal i t ičk ih 
metoda, kako b i se polaznici upoznali s novi jom ana l i t i čkom metodikom. N e k a 
p redavan ja p o p r a ć e n a su projekci jama. P redavač i s u bili s Tehnološkog, P o ­
l jopr ivrednog i Ve te r ina r skog fakul te ta iz Zagreba te Zagrebačke ml j eka re . 
Održana s u ova p r e d a v a n j a : 
Otvaranje seminara i pozdrav učesnicima 
prof, dr inž. Marijan Laćan, direktor 
Prehran-Dbeno'-tehnološkag instituta, Zagreb 
Uvodno predavanje 
prof, dr inž. Nikola Zdanovski —• 
Poljoprivredni fakultet, Sarajevo' 
Biološko' i ekonomsko značenje mlijeka 
prof, dr inž. Božidar Rogina,. 
Poljoprivredni fakultet, Zagreb 
Kriterij za ocjenu mikrobiološke kvalitete mlijeka 
prof, dr Mirko- Francetić, Veterinarski fakultet,, Zagreb 
Metode ispitivanja mikrobiološke kvalitete mlijeka (demonstracija metoda) 
prof, dr Mirko Francetić, Veterinarski fakultet, Zagreb 
Primjena automatizacije u mljekarskoj industriji 
inž. Ivan Hruškai, doc Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Novije metode određivanja proteina u mlijeku 
prof, dr Mirko Filajdić, Tehnološki fakultet, Zagreb 
Pregled novijih metoda određivanja proteina u mlijeku (demonstr. metoda) 
inž. Matilda Griner, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Utjecaj savremenih metoda obrade na kvalitetu i povećanje trajnosti 
konzumnog mlijeka 
dr inž. Ante Petričić, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
inž. Svetozar Stanišić, pred. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Primjena čistih kultura u mljekarstvu 
prof, dr inž. Dimitrije Sabadoš, Poljoprivredni fakultet, Zagreb 
Kvalitetni faktori mlijeka i mlječnih proizvoda u svijetlu naših Ј stranih 
zakonskih propisa 
prof, dr inž. Ljubo' Milatović, Tehnološki fakultet, Zagreb 
Obogaćivanje mlijeka i mlječnih proizvoda vitaminima 
prof, dr Franjo Mihelić, Tehnološki fakultet, Zagreb 
Metode određivanja vitamina u mlijeku i mlječnim proizvodima 
Mr. Jelena Desisaty, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb (demonstracija 
metoda) 
Principi teorije razdjelne kromatografije 
prof, dr Mirko Filajdić, Tehnološki fakultet, Zagreb 
Primjena kromatografije na papiru u ispitivanju sira 
dr inž. Silvija Miletić, doc. Poljoprivrednog fakulteta, Zagreb 
Utjecaj tehnološkog procesa i mikroorganizama na kvalitetu i trajnost 
topljenog sira 
'inž. Matej Markeš, tehnički direktor Zagrebačke mljekare, Zagreb 
Mehanizacija tehnoloških procesa u sirarstvu 
dr inž. Ante Petričić, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
inž. Svetozar Stanišić, pred. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Salamura u sirarstvu 
dr inž. Davor Baković, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Nisin i njegova primjena u mljekarstvu 
dr Gavro Tamburaš ev, doc. Tehnološkog fakulteta,. Zagreb 
Prisutnost antibiotika u mlijeku 
dr Gavro Tamiburašev, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Ispitivanje antibiotika u mlijeku •(demonstracija metoda) 
dr Gavro Tamb'urašev, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Osnovni principi čišćenja i sterilizacije u mljekari 
dr Ivan Bach, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Laboratorijska kontrola efikasnosti čišćenja i sterilizacije 
•dr Ivan Bach, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Omotna ambalaža u mljekarskoj industriji 
inž. Ivo Milostić, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Zaštita od korozije u mljekarskoj! industriji 
inž. Zdravko Jovičić, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
Tragovi teških metala u mlijeku i mlječnim proizvodima 
inž. Veljko Jović, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
— Priprema vode u mljekarskoj industriji 
inž. Veljko Korač, doc. Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
— Priprema vođe u mljekarskoj industriji (demonstracija metoda) 
inž. Vladimir Kovač, asistent Tehnološkog fakulteta, Zagreb 
— Korištenje stepke i sirutke za pripremanje mlječnih pića i u mđustr. svrhe 
dr inž. Ante Petričić, doc. Tehnološkog: fakulteta, Zagreb 
— Slobodna tema i diskusija. 
U toku s emina ra organiz i rane su tr i ekskurzi je u »Jedinstvo« tvornicu 
uređa ja za kemi j sku i p r e h r a m b e n u industri ju, »Serum Zavod« Kalinovica i 
Zagrebačku ml j eka ru . Polaznici su razgledali ove n a š e p r iv redne 'ob jek te , po­
vezane s ml jekarskorn industr i jom, uz s t ručno vodstvo inžinjera iz ovih po­
duzeća. 
Svi polaznici i p redavač i bili su gosti na večeri k o j u s u za nj ih zajednički 
organiz i ra la poduzeća Zagrebačka ml jekara , »Poljoopskrba« i »Jedinstvo«. 
N a osnovu razgovora s polaznicima i odgovara na p rovedenu anketu , m o ­
gao bi se u k r a t k o iznijeti kr i t ički osvrt. Pokazalo se da su naša ml jekarska 
poduzeća za in te res i rana za s t ručno uzdizanje svojih kadrova . I pored troškova 
poslali s u n a s e m i n a r svoje preds tavnike gotovo' sva veća ml jekarska podu­
zeća iz F N R J . P o t r e b n o je samo naći odgovarajuću formu r a d a koja j e za 
ml jeka r sku p r iv redu in te resan tna . Kr i t ička j e p r imjedba da je na seminaru 
bio suviše vel iki broj p r edavan j a (u k r a t k o m vremenskom razdoblju). Ova j e 
p r imjedba opravdana . Međut im, budući da j e ovo p rv i semina r ove v r s t e kod 
nas, organizator i n isu mogl i ocijeniti k a k a v će bit i in teres polaznika i za što 
se naši s t ručnjaci iz p r i v r e d e naroči to interesiraju. Slijedeći seminar obuhva­
tit ć e uže područje , te ga detal jni je obradi t i . 
P r e m a odgovor ima a n k e t e za polaznike su bile naročito- zanimlj ive teme: 
vi tamini , ant ibiot ici u mli jeku, nisin, p r i p r ema vode u ml jekarskoj industri j i , 
čiste ku l tu re , mehanizac i ja u s i rarstvu, čišćenje i steri l izacija pogona, topljeni 
sir, -mikrobiološka kva l i t e t a ml i jeka i dr. 
Po zavr še tku s e m i n a r a održan je zajednički sas tanak polaznika seminara , 
nas tavnika , t e p r e d s t a v n i k a ml jekarske industr i je . Razmot ren i su rezul ta t i 
r ada s emina ra i ostali p rob lemi ml jekarske industr i je te; su jednoglasno' do­
neseni ovi 
Z A K L J U Č C I 
1. S m a t r a se da je kor isno održavat i ovakove seminare i predlaže se da 
se održava ju d v a p u t a godišnje. Budući seminar i t r eba d a b u d u uže specijali­
zirani, te da o b r a đ u j u npr . : maslac, m e k e sireve, jogur t , an t ib io t ike u mli jeku 
i dr. 
P r ed l aže se da se slijedeći seminar s temom: Ocjenjivanje ml ječnih p r o ­
izvoda, oidrži u t oku jeseni god. 1963. 
2. Preidlaže se da se za p r e d a v a č e na slijedećem semina ru pozove i s t aknu­
te m l j e k a r s k e s t ručn jake iz svih na rodn ih republ ika . 
3. Preidlaže se d a PrehrambenO'- tehnološki ins t i tu t organiz i ra izdavanje 
in format ivnog b i l t ena s p r ikazom novih naučn ih i s t r učn ih rezu l ta ta iz po­
dručja ml j eka r ske indust r i je , uz su radn ju naučn ih r a d n i k a i s t ručn jaka iz 
naučno- i s t raž ivačkih u s t a n o v a i poduzeća. 
Bi l ten bi se izdavao ili u okviru časopisa »MLJEKARSTVO«, ili zasebno, 
što će se naknadno: r azmot r i t i . 
4. Pred laže se da se upu t i dopis nadležnim, o rgan ima o nužnost i donoše­
nja s t anda rda za mli jeko i mlječne pro izvode u cilju s ređivanja proizvodnje 
i tržišta. 
5. P reporuča s e da se ml jekarska indus t r i j a jače poveže sa specijal izira­
n im naučno- is t raživačkim us tanovama ( ins t i tu t ima i fakul te t ima) te da ih 
uključi u r j ešavan je s t ručnih problema koji se po jave u poduzeću. 
Sva p r e d a v a n j a održana na seminaru su odš t ampana i umnožena kao 
posebni svezak. »MLJEKARSTVO« će u n a r e d n i m bro jev ima donosit i poje­
dina p redavan ja s ovog seminara. 
Dr Ivan Bach, Zagreb 
Tehnološki fakul te t 
Osnovni principi čišćenja i steril izacije u mljekari* 
U V O D 
Uspješno poslovanje svake ml j eka re vr lo je složen zadatak, koji od svih 
članova kolekt iva, a n e samo od tehničkog rukovods tva , zaht i jeva mnogo 
upornosti , znanja i naročito — osjećaja odgovornost i . P r i t o m se uvijök mora 
imat i n a u m u onaj g lavni »raison d'etre« ml jeka re , a to j e — opskrba po t ro ­
šača zdrav im i kva l i t e tn im pas ter iz i ran im ml i j ekom i ml ječnim proizvodima. 
P r e m a tome, pasterizacija mli jeka je temel jn i tehnološki pos tupak obrade 
mli jeka svake ml jekare , a pas ter iz i rano mli jeko njen osnovni proizvod. 
Gledano' s j a v n o zdravs tvenog s tanoviš ta , pas ter izaci ja čini v a ž n u zaš t i tnu 
mjeru, kbjom. se u mli jeku usmrću ju svi vege ta t ivn i oblici pa togen ih mik ro ­
organizama ukol iko su u n jemu pr i su tn i . No, i u sp rkos takvoj toplinskoj 
obradi pas t e r i z i r ano mlijeko, p r o m a t r a n o s epidemiološkog gledišta, ostaje i 
nada l j e nami rn i ca potencijalno opasna p o zdrav l j e potrošača, ako se s n jome 
n e pos tupa prav i lno . 
Zato su u ml jekarama, već od samog poče tka n j ihova poistojanja, mnogo 
r igorozni je nego u bilo kojoj drugoj g r a n i p r e h r a m b e n e industr i je , poduzi­
m a n e i nep res t ano poboljšavane sve one mje re , ko j ima je kra jn j i cilj •—• p ro ­
duženje održivosti mli jeka i sprečavanje njegova onečišćavanja mikroorga­
nizmima, a naroč i to onim patogenim. 
P r v i zada tak , t j . produženje održivosti razmjerno, se mnogo lakše post i ­
zava j e r n e zaht i jeva ništa više od redovnog kon t ro l i r an ja i održavanja opt i ­
m a l n e t e m p e r a t u r e na kojoj se mli jeko ili ml ječni proizvodi čuvaju. Drugi j e 
zada tak daleko teži i složeniji, i traži , n e samo dobro, poznavan je mikrobio lo­
gije, već t akođer neprekidno i pažlj ivo sprovođenje nadzora i t o u svim, pa 
i na jman j im njegovim pojedinost ima. S t im u vezi — čišćenje i steril izacija u 
ml jekar i p reds tav l ja ju jedan od osnovnih p reduv je t a za post izavanje zdrav ih 
i kva l i t e tn ih proizvoda, a ujedno i smanjen ja ekonomsk ih gubi taka , koji na ­
s taju usli jed mikrobiološkog kva ren ja odnosno smanjen ja t ra jnos t i proizvoda, 
Trejba odmah istaći, d a su to dva po tpuno razl iči ta pos tupka, koja se ne 
smiju međusobno brka t i . Iako. se čišćenjem, doduše, uk lan ja daleko više mi ­
kroorgan izama nego sterilizacijom (jer se m ik roo rgan i zmi gotovo uvi jek na ­
laze u ml i jeku i d rug im zaostacima) — čišćenje u ml j eka r i j e pos tupak ko-
* (Referat sa I Seminara za mljekarsku industriju, održanog po Prehramb.-tehn. 
inst. u Zgbu., 11—14. II 1963.) 
